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DAMPAK TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PERKEMBANGAN SENI 
PERTUNJUKAN TRADISI DI YOGYAKARTA 
Yuli Sectio Rini 
Telah dilakukan penelitian Dampak Teknologi Informasi terhadap Perkembangan Seni 
Pertunjukan Tradisi di Yogyakarta, agar dalam penelitian ini dapat menghasilkan suatu masukan 
bagi pelaku pertunjukan seni tradisi yang beraneka ragam di tengah-tengah masyrakat 
Yogyakarta untuk memperbaiki dan melakukan suatu inovasi dalam pelaksanaan pertunjukannya 
sehingga diharapkan dapat diminati oleh masyarakat di sekitarnya. 
Dari lapangan diperoleh factor yang mempengaruhi kemunduran pertunjukan seni 
diantaranya: (1). Ekonomi; (2). Kebijakan lembaga formal; (3) Mata Pencaharian dan (4) 
Perilaku masyarakat penonton, dari kempat factor di atas sangat mempengaruhi kemunduran 
pertunjukan seni tradisional, sedangkan untuk dapat menunjukkan kemajuan seni tradisi perlu 
dilakukan diantarany: (1). Manajemen professional; (2). Personil yang professional; (3) Cerita 
yang Inovatif dan (4). Promosi keempatnya ini sangat dibutuhkan oleh pelaku pertunjukan seni 
tradisi jika tidak akan mengalami gulung tikar. 
Hasil penelitian adalah dampak dari berkembangnya Teknologi Informasi adalah 
surutnya seni pertunjukan tradisi. Namun secara tidak langsung juga memunculkan bentuk baru 
seni pertunjukan tradisi dalam kemasan yang lebih bisa dinikmati oleh masyarakat dan penonton 
pertunjukan seni tradisi itu sendiri meski dengan memberi variasi dalam beberapa beberapa 
aspek. 
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